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CARTA C I E N T I F I C A 
1 No es cu5pabie el oHoto, sino ei 
aeroplano 
•ez de exigirse del p i lo to es- d i recc ión y a e u a l q ü i e r al tura. M u - ' 
^sobrehumanos, en vez deTchoa aeroplano? pierden su estabi-
fuerzo^ - ^ ^ ^ ^ caSoi d e f l i d a d tan pronto como se para el 
¡TieTO h a b r á de desarrollar cien motor. 
« más habilidad y seguridad p a - | Procisamonte para conseguir una 
^ uint í ir sus funciones, d e b e r í a n ' mayor estabilidad en los aparatos, 
[os constructores do aeroplanos p e r - i se trabaja actualmente con toda cons 
feccionar sus aparatos en forma que tancfa. 
udieran aterrizar con maror f a - j Por lo que se refiere a trabajo 
cilidad retrayendo la tendencia a^ de control , se dice en el informe 
rodar así como que pa í l I c raS ser | eme si bien en los aviones ligeros 
Ajotroladós continuamente. Estas p o s aparatos de control funcionan 
son las afirmaciones hechas por el | riobidamente en un vuelo normal , 
Comité Nacional Asesor de Aviacjón lo hacen en forma muy desigual en 
en el ú l t imo informe presentado el momento que se para el motor, 
al Congreso americano. j y dejan absolutamente de funcio-
]>1 informe de la oficina de Co- nnr cuando el aparato ha rodado a l -
niprcio se desprende, que en la m i - e:ún t iempo. T a m b i é n se trabaja asi 
tad de los accidentes ocurridos en duamente para encontrar una solu-l 
el año 1929, han sido por culpa del clY)n para esta dif icultad poro hasta' 
piloto. Si hubieran juzgado sxao- in fo0iin no se ha conseguido. } 
tamente la s i tuac ión o no se hub ie - YA l a b o r a t o r i o cfp Lancrley. se. : 
ran dejado confundir por una serie 0ci1pa la cues t ión de la fo rma- i 
de circunstancias imprevista hubie- e j¿n de h-e]o en |os aeropanos. Es-; 
han reaccionado m á s r á p i d a m e n t e tn es ¿ B ¿ 'cues t ión de sumo pe l i -1 
y se habr ían hecho dueños de la s i -
tuación. 
Pero a pesar de ser esto cierto, 
y a pesar t ambién de que el recono-
cimiento médico a que deben ser 
sometidos los pilotos es muy seve-
ro y en lo futuro probablemente 
más debe cuidarse sobre todo de 
E L PARTIDO DE FUTBOL DEL DOM NGO LOS CENTROS DESOCÍED^D DE LARACHE 
"Santa Bárbara , 4 ; el "Mogreb", 0 Ei Casino Español va a iniciar una 
eré de resurgimiento, con cinco Como e s p e r á b a m o s la esplendidez t ra r ia con el ba lón que en una de 
del día c o n t r i b u y ó el domingo a que pus magníf icas jugadas se incrusta 
la afición jarachense, presenciase veloz en la red, alcanzando la p r i -
un buen encuentro entre dos equi- mera ovación de la tarde, 
pos que tienen miles de admirado- Esta v ic tor ia del p r imer goal a 
res en la zona española y en la in 
ternacional. fque el entusiasmo se avive en los óol 
grandes bailes de Carnava; 
Que ejercen diferentes 5 Desde que fué nombrada la nue- za y señores 
i favor del "Santa B á r b a r a " , hace ja j un t a direct iva del Gasino Espa- profesiones. 
[que el e t sias  se a i e e  l s gpj hemos venido escuchando en Elay varios proyectos que la ¡ u n -
" E l Mogreb" es un equipo que el;J'igndores de ambos bandos y de- ter tul ias y reuniones un favorabi- ta direct iva l l eva rá a la p r á c t i c a 
domingo vino a Larache fuertemen|fiende con tesón uno y otro equipo lísi 'mo ambiente de optimismo y en- fc la mayor brevedad posible por-
te entrenado y con los mejores j u - la poses ión del esfér ico que sober- tusiasmo hacia la nueva era de re - que as í lo i rán exigiendo las nece-
gadores do la ciudad del Estatuto, biamente lanzado una y dos veces surgimiento que se va a in ic ia r en sidades de dar a los socios toda 
para conquistar un t r iun fo que hu- , logra penetrar en la p o r t e r í a del nUestro p r imer centro social. E l Ga- clase de comodidades y facilidades 
Mesé sido fuertemente resaltado', "Mogreb" con el natura l asombro sino Españo l de Larache que fué, como t a m b i é n festivales y otros ac-
entre los amantes de este deporte, del mismo portero del once tange-
no solamente del protoel orado es- r i ño . 
pañol y T á n g e r sino t a m b i é n de la Ha terminado el p r imer t iempo 
zona francesa t r iun fo que hubiese cnn tres tantos a favor de nuestro 
dado ocas ión a sus directivos para pq"ipo c a m p e ó n , y al comenzar el 
concertar grandes partidos en el segundo t iempo vuelven los de] Mo 
vecjno protectorado. grob a realizar un juego r á p i d o y 
Y bajo esta impres ión acudimos a vecos PPli?'oso. que muy acer-
al magníf ico campo de fútbol del i d a m e n t e detiene el portero del 
equipo Santa B á r b a r a . ya que an-
tes h a b í a m o s l e ído en la prensa tan 
gorina que el Mogreb h a b í a reser-
Santa B á r b a r a ' 
Antes de te rminar el part ido, el 
"Santa B á r b a r a " se apunta el cuar-
fundado por el llorado general Fer- tos en los que confraternicen todos 
nández Silvestre para que en él los españoles que residen en esta 
confraternizaran eleqientos civiles poblac ión y que por su s i t u a c i ó n 
y mi l i t a res de nuestra poblac ión y oficial o par t icular 'pueden p e r í e n e -
que fuera és te el Casino m á s i m - cer como socios del Gasino Espa-
portante de toda la r eg ión del L u - ñol . 
cus. ¡ ^ P r i m e r a ñ i e n t e se i r á a l a celebra-
Durante varios años el Gasino Es- Ci<3n de las gestas de Garnaval pa-
pa ñol ha venido atravesando una ra las (,ualos han organizado c i n -
vida l ángu ida por el apartamiento 00 ?rand®s bailes de m á s c a r a s , uno 
de sus socios, no obstante los es- de ellos dedicados a los hijos de los 
fuerzos fealizados por la ú l t i m a j u n señores socios. 
gro. I 
Se ha ensayado el poner sobre' 
los aparatos nna manta protecto-
ra , pero ha podido observarse que 
epo medio de la u t i l idad que 
se hab í a c re ído . 
Ta glicosa, inrabe~de centeno, y 
otros ciertos l íqu idos , come mez-
Vado los mejores jugadores para to ^,NTO' UQ logrando los del " M o - ta direct iva y por presidentes tan Bailes que han de resul tar a n i -
contender con el equipo la^achen^ gre <acer el tanl0 'Je AOnDr paiaJ entusiastas como el hoy coronel de m a d í s i m o s y que han de dejar grato 
se, encuentro al que sé a t r i b u í a gran 
importancia. 
E l campo tiene una a n i m a c i ó n ex-
t raord inar ia . Allí vemos a gran n ú -
mero de aficionados al fútbol de AJ-
recuerdo. su equipo. 
•r,, « vur . j i Estado Mayor don Rafael Rodr íguez 
E l publ ico sal ió sa t i s f ech í s imo del „ . , , , 
JL V , u ¿ 1 ^ J J 1 Ramí rez , que durante su etapa de Paia el10 so l l eva rá a cabo una 
encuentro celebrado en la tarde del • * , , 1 f™™*™ ^-A 1 1 , 
domingo .presidente se celebraron algunas fies " « n s í o r m a c i ó n to ta l en los amplios 
• • • | tas de importancia. 
Hemos podido observar que la afi Ayer nos entrevistamoscon el nue 
que desaparezcan de una vez algu 
nos elementos técnicos en los apa- das do glicerina, y alcohol, parece 
ratos que no son de desear. Estas oue evitan en cierto grado la p r o -
son las palabras del informe. ^ c i ó n de hielo en los aeropla-
En los aviones mil i tares puede oos^ 
• Qct¿n pn frmdieio- Si se llega a resolver la cues t ión ser necesario que es tén en conaiLio . , , - . . , 
nes de rodar sobre el suelo, pero de la segundad en forma satisfac-
en los aeroplanos civiles esa ten- tor in mieda aú olver la es 
dencia n i deseable n i necesaria. « ^ renlabdidao pero el Go-
Indistintamente de que el p i lo to ™ ^ Asesor es de o m n i ó n que la 
tenga a su mano los aparatos de con- h ^ á de . w l v e . nmhos 
p l o m á t i c a . 
F igura en funciones de á r b i t r o 
el conocida deportista c a p i t á n avia-
dor s eño r Guerrero y tras los sa lu-
dos de r igor comienza el part ido con 
la na tura l expec tac ión del íyatríe-
saiones que s e r á n profusamente 
exornados con motivos carnavales-
cos. . 
Se concede rán gran n ú m e r o de 
valiosos y a r t í s t i cos regalos que una 
comis ión de la j u n t a d i rec t iva ad-
q u i r i r á en breve, con destino a 
los mejores disfraces que se presen-
ten en las distintas noches de los 
trol, debe poder siempre estar en 
condiciones de volar en cualquier 
problemas en breve t iemno. si se 
le ponen a disposic ión los medios 
necesarios para ello. 
•MMMfNÉWIIi 
SAETAZOS I dos los hombres hubiesen querido 
í deleitarse, una sola vez siouiera. 
Leí virtud d s 13 bcnS" 0*0110̂ '10 ̂  beTidi-pi*nr'o!:; do ,ns 
. . . fútbol va en aumento vo P^si^ente de este Gasino que por 
azarquiyir , Arc i l a y T á n g e r , a t ra i - ? p o P / d f ^ o ^ d e U V T a c e p el nombre ^ ,Ieva e s t á llamado a 
dos los ú l t i m o s por el gran nombre e\ au7 ll ZZZTn Z sor lo que fué en aquellos in lv ida-
oue en las lides fu tbo l í s t i cas ha con- ^ frecuencia finciientro;cnn otrcg bes años que t ranscurr ieron desdo 
quistado el Mogreb, en la ciudad d i - ^ ^ f rancé? su i n a u g u r a c i ó n hasta el año Í92S. 
A l dist inguido teniente coronel de Don José Marrueca, el dist inguido 
A r t i l l e r a don Juan José Unceta de- ^ activ0 arquitecto de fkmstruccio-
bemos el que no decaiga la afición 1163 Civiles del Protectorado y de bailes y otros por concursos, sorteo 
por este deporte en nuestra p o b l a - ^ Junta de Servicios Locales, ha y motivos que se e x p o n d r á n durante 
ción y que gracias a su entusiasta 5 sido 0 ^ [ á o Presidente j n r la ú l t i - ¡as fiestas de Garnestolendas. 
K por l a organizac ión de e n - ' l ^ asamblea ce^obr uM en n ú e s - Por hoy nada m á s . 
roso publico que hay en las diferen clientros entre el «San ta B á r b a r a " J . t r o Primor centro so.-ia]. | Reina entre las distinguidas fa-
tes localidades del campo. i y . ^ eqnipoí, de las zonas egJ Y en entretenida fharla^pasamas, mi l las de Larache un gran entu-
E "Mogreb" hace durante los p r i - pufi0ia" internacional y francesa, el U.no^ P01' los bailes que se cele-
meros minutos del p r imer tiempo, nombre de Larache figura entre "las fiendo a ' ^ ^ s pregtmtas que-nos ' b r a r á n en el Gasino y desde luego, 
jugadas muy bien combinadas que 0juíja(je¿ de | Norte de Afr ica que 3 ônoci(->f a Ics ,ara-;la j un t a direct iva se propone lié 
logran contener el avance decidido 
y pujante de los jugadores del 
ta B á r b a r a " que obstinados en 
cidid0 m á s c u l t i v a n este importante de- T̂ ^̂ ^ Ĥ̂ ^ ^ a Cábo Un gran ^ s u r g i m i e n t o 
"San- "n ; t n 1 1 ide ellos fueron socios del Casino y hasta conseguir que el Gasino Espa-
m a l - Í Vava nuestra m á s efusiva f e l i c í 1 ^ ^ ^ 0 6 nnOS años no P ^ t e n e - ^ l o l sea un lugar confortable y con-
ficencia 
•pr»R l^s n^eeqí fon r e r m n c i a r í a n n les 
r . ^ i ^ M v fi h avaricia para de-
d;^"" W enudales Oue no les ,son 
— n-,Ac:for naro sus. atenciones ner-
O / ^ T I ^ I ^ Q r> i i^- ío -p 1a (;i-ipT>fn in^r^fa. 
r1/-» 1 ' n ^ o l í p n q frnp fír>non PPfíesi-
| seres a los que se l ibra de una ne-
. m i r i a o de un dolor, las necesida-
i dos oue aqueian a la sociedad hu 
fbiernn disminuido en p r o p o r c i ó n 
i considerable, pnrane todos los hom 
La beneficencia es, de todas las hrps ""o se hallan en condiciones 
Virtudes, la m á s poderosa para sor. r'p dispensar beneficios a (fule 
amada de loa hombres y para qu.' 
tstos estén satisfechos de sus se-
hiojantes y de sí mismos. 
"La perversidad del hombro, do-
Ha Dion, aunque tan d i f i c i l de des-
árraigar , no es tan rebelde, que no 
ié corrija y dulcifique al fin, luego dnd rtr-nfncr^n para t rmnfap de 
que han llegado a vencerla los be- cHt^ncioneí? precarias de antrust ía . 
noficios reiterados". T,a beneficencia r e ú n e la condi-
Y escribía Séneca : "Donde quiera e?^n d^ produeir contento a nuienes 
tlüe se encontrase un hombre, se la reciben y de proporóionar í n t i -
pnode hacer ú n beneficio". ma sa t i s facción a quien la ejer-
Porquc, como aconseja Polibio a ce, 
Papión, que "nunca debía volverse No os enepr ré i s en vuestro égnis 
fe su casa sin haber granjeado u n mo malsano, acordaos de míe bav 
fehiigo con sus beneficios". en el mondo nuien tiene necesidad 
Efectivamente nada conmueve p ro t ecc ión , de una p ro tecc ión 
laño el corazón humano, n i nada nue si se dispensa, ha de ahorrar 
conquista con m á s faci l idad v m á s i á W i m a s y evitar perdiciones al 
Rrmeza el agradecimiento que la t iempo que ha de cont r ibu i r a fo r -
beneficencia y nada por otra parte, n w vuestra fel ic 'dad. 
Produce tan í n t i m o e inefable con! JOAQUIN B A M A M f c 
telrto como el secreto conocimiento 
tío saber se ba practicado un bien 
J «na acción que ha redundado en 
beneficio de un semejante, 
^ada hay niás conmovedor,, n i 
hable con má? elocuencia al al 
canzar el p r imer goal de la tarde pa ^ ^ j ^ a| d is t in í ruido presidente d e l ^ - T c u r r i d í s i m o por los señores socios 
ra su equipo, se muestran i n f a t i - « V a n t a * B á r b a r a " por el t r i u n f o a l - ' , , señor Larrucea es tá satisfecho y sus famii ias para lo cual se i r á n 
gables y con grandes arrestos se canzado ¡.ohve el "Mogreb" en la T la ac0^lda W Ie harl dispensa- p0niendo en p r á c t i c a importantes 
mantienen frente a la p o r t e r í a con- farde del domineo I „ ° 03 los actuales ?oc^ Y Por proyectos que han de i r a la t rans-
¡e l lo ha puesto sus mayores entusias- L m a c i ó n total de este centro que 
^mos en llevar a cabo un r áp ido r e -
na es esparado 
e! Alto Comisario 
Presidente, don Francisco Muro surgimiento en la vjda del Gasino 
Gómez. p a que para ello cuenta con la v a -
| Vicepresidente don B a r t o l o m é P a j o s a co laborac ión de todos los com 
jares. 
por ser e spaño l debe 6o cener una 
vida floreciente. 
paneros de d i r e c t i v i y la confianza 
Secretario don Antonio G a v i l á n . l o s señores socios que le hn ele-
Not ié ías particuiares que nos Tesorero, don Evaristo Acosta. jK ido para este cargo, 
faci l i taron ayer, afirman que en Gontador "bibliotecario don José ' Hay que poner fé en esta obra que 
el día dTe m a ñ a n a llega a Larache González Lagares. ¡ s e va a emprender y qu-í tan hene-
el e x c e l e n t í s i m o señor Al to Comí- Vocales, don Angel Garc ía de Gas-! ficiosa puede ser para el Gasino" a l 
sario de E s p a ñ a en Marruecos. t ro y don Miguel A r m a r i o . Que hay que sacar de ese aparta-
L a llegada a Larache del i lustro 1 miento a que se ha ido relegando 
conde de Jordana es tá relacionada * | con el transcurso d-ii t iempo, no 
con la v is i ta que p r o m e t i ó hacer Entre 103 presidentes entrante yj obstante los esfuerzos de las j a n - ] 
unos días a las propiedades de los saliente se cruzaron afectuosos sa- | tas directivas anteriores. 
ludos haciendo constar el nuevo pre E n estos dias han solicitado su lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 di 
sidente don Francisco Muro que in^res0 Sran n ú m e r o de Personali-. , „ , . - . v i f t ^ t f 
, , , t , 4 dades civi les pertenecientes a cen- ^ Huertas de Larache de \ í c e n t r 
aceptaba m u y gustoso el cargo oara i r« i i n « T 
. , ^ fe P j tros oficiales y empresas p a r t í c u l a - Arlandis Hotel Gosmopolita.—La 
el que le h a b í a n designado, pero que res como t a m b i é n destacados co-
primeramente t en ía que solicitar la merciantes c industriales de la p la -
correpondiente au to r i zac ión de la 
colonos de la Guedira. 
D E L A ASOGIAGTON D E L A 
PRENSA 
SE NEGESITA UN A P R E N -
D I Z PARA L A MAQUINA 
L I N O T I P I A D E ESTE PE-
RIODICO. 
Náranjos / frutales 
El coronel Aránda 
r E l coronol jefe de Estado Mavor 
¡¡g J^6 las l ág r imas de a g r a d e c í - ^e] Ejerc i to de Afr ica don Antonio 
p ' n 0 d ^ aíl igido al que se ha p r o Aranda. ha quedado en s i tuac ión de 
bras d 0 é0nsuel0 ' que las Pala ' disponible voluntar io en la pr imera 
U * e reconocimienlo del desven- r a s i ó n , ñ o r una real orden que i n -
Si f0J!Íq,Ue .Se ha soCorrido. serta el "Dia r io Oficial del Min i s -
conocieran t ^ r io del Ejérc i to1 ' del d ía 15 del 
a. si t o - corriente. 
• i todos los hombres ce 
P^cer de la beneficenci 
L a nueva Junta Di 
recíiva i 
En la tarde del domingo ce lebró 
asamblea la Asociación de la Pren-
sa para la e lección de jun ta direc-
t iva . 
E l secretario don Antonio G a v i -
l án , dió lectura a una memoria dé-
la labor realizada por la junta d i -
rectiva que merec ió grandes elogios 
por la magníf ica redacc ión de la 
misma. 
Terminados los ruegos y pregun-
tas s e ' p r o c e d i ó a la e lección de nue 
va jun ta , siendo elegidos los s e ñ o -
res siguientes: j 
reche 
Superioridad. 
R I C pagnie Marocame 
Agencia de La racha 
CíCN D i TODO CÜAiiTC ^sta ^asa in íor 'ma a su dist inguida Clientela y al p ú b l i c o en gétiéfal^ 
>IJSDA EN r S R E S A P L » 1̂ cíue etl sus almacnes situados en el fondak de Si Taher, (Avétiida Reina 
I Vic tor ia ) nosee un importante stock de viguetas doble T , de todos per-
' f i les , hierros redondos y plet ina, hapas onduladas, carret i l las , colonia 
PFRTJGTDAD IM 
HA A r P T i r D I OUANTO 5?^ 
E á m i 
Ies. cereales, paja y heno, abonos q í micos y maquinar ia ag r í co la . 
Cementos de las mejores marcas, 
i odos estos a r t í cu lo s a precios v.mtajosos. 
^afiet e ¿maesas de todas clases en 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
6 0 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscu la marca To-
ledo seminueva y un m M i n i l l o de 
café e léc t r i co . 
Ricardo Escorihuela 
OP i¡ de Larache a Alcázar 
rtes de mercancías en servicio combina-
almacén entre Larache-AIcaar y vlcever-
jza a regir de»de el 1 de Enero de 1830 
Pianos 
Plaz 
Depósito de Semillas y Abo 
DOS Químicos. 
GALLE C H I N G U I T I 
Sand ía valenciana, m e l ó n ver -
ile, l . judral valenciano, bersin, a l - 3ram5fono8 y disoos de L a VOÍ d i 
íalfa, remolacha, y semillas de to -
das clases. 
Aceite de oliva 
E l mejor aceite de mesa y para to -
Bo uso la marca registrada "Pelayo. 
Exportadores: F . Dur^an^ Creepo y 
compañ ía . Sevilla. 
Agentes e u l u s i v o s para Larache 
^ A lcaza rqu iv i r : A, y S. Ameelem. 
Informes calle Real 156. L&raohe 
M U U S T U ) L O A R i ü M A R H U U Ü J 
BU amo. Esta casa inv i t a a su dis-
t inguida clientela a escuchar los 
ú l t i m o s discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
L i o Irustsa y por la orquesta t í -
pica Spaventa. cante flamenco por 
. \ngelil lo Valiejo Pena (hijo). Cen-
ieno Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la E x p o s i c i ó n de Sq 
vi i i a por F lo ta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos dif íci l ae enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Clases 
-"s 18 9 kj?s. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > > V50 Id. id. 
De 50 a 99 » » 175 id. Id/ 
De 100 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte Je mercancías se efectúa de al-
Jmacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los ga» 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíai 
siguientes: metálico y valoreíinflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
KMPRSSA DK A U T 0 M 0 Y I L 5 B 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z C A S T I L L O 
BSHYIGie DIARIO E N T R E C E U T A T K T U A N , L A R A C H B , TANGER, 
X A U E N Y B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A C H E para T E T U A N - C S D T A y viceversa, oos 
enlace al Corree de Aigeciras a la ida y regreso 
Í4i Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con T R A N S P O R T E S 
M I L I T A R E S de Larache, ol servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E E M -
B A R Q U E A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
HORARIO D E S A L I D A : Larache-Tetuin-Ceuta, son enlacé al Corree 
de áigeciraf 1*3© madrugada.—Geuta-Tetuíui Larache . 4 a* la lard* 
E N L A C E S CON 1 A C S N Y B A B TAZ2A 
De T c t u t a a Xaaen a la* « y a las 14. Da Tatuán a Btfc Tana rife y i« 
O F I C I N A S : E n Ceuta, aalle Aliares Baytéa bajo « s i «af4 'Acabo» 
Muadofí*. Tal4ÍODe atún. ü f . Tctaán . p l a u te AifosM* X l i t TlMt 
lem i ú m . BM—Laraeba oflein* L w y . Flasa de Evpafta 
E n ArcÜa: Gafé « L a C a r t a g e n e r a » . 
6 A F B B A R-R E S T A U R A N T 
Eioelénlo lendeio da Qsmedor • la carta. 
Bebidas da axeelentes f acredtadas marcas.—Tapas variadac. 
Pn&ts al Teatro B i p i i i - L A R i C H E 
\ 
A d q u i e r a U d . u n 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas ID» 
íantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak». 
iaJ que en años futuros serr.n su más preciado tesoro. 
H a y " K o d a k s " desde 48 ptas., 
y "Brownles", desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
,En el Establecimiento G C Y A 
L A R A C H E - A L G A Z A R É S 
Rápido Aigeciras - Sevilla 
j^asajerod y mercancías entra Scvül a-Jerei -Algecíras j viceversa con 
magníficos ómnibus "Buseing" Pullman úe gran lujo 7 rapidez. £ s t « 
Servicio enlasa con ios vapores a Qibraltar 7 los coi-reos a Ceuta j 
Tánger, c«n los ómnibus s L s Lin^s 7 Málaga. 7 por la tardía «en las 
ejipresoe ae M&iind y Ménda 
8 A I 4 D A D E S E V I L L A A L A B 6 ^ u - r i A L l D A D E A L 6 S 0 I B A 8 i i ' O f 
P A R A í i N F O R ^ E b Y B i L L E T t i S 
E n Sevilla:: Oran Capitán, 12. Telóf 22690—Eu Jerez. E l Colmado 
.Teléícno 1074--En Aigeciras: E n ei Mutile. Manos g—En Gw»hi*"-v* 
P&cma Minerva—En Qauia: Empras*. L A ÜASIELLAJM^ ^« ^. . Í* Va» 
toficiffil Eeula-IiüD 
Cu^d o de marcl a y horario de drenes que rige a partir del 
8 da Diciembre de 1929 
PONOFOLIO M T A S A O O l 
PDL HORTK DK AFRIOA (HA^ 
HftUEOOi 
Laborea que «e reoomie&éan 
Pi^arrpa de L A SABANA deMlf 
J^Ui . 0,75 ea adelante. Pigarrot 
aiipinoe a 0,20 7 O730 7 VMA 
WÚJA i X T R A " a fi^Q. E W g 
rae -SUPia iOR- ^ i X T R A - j 
" I M R P l ü » PIA* , Ulgirrí 
jLlog ¿e plaaeduri eattra 
9 £ m m * OlearrfUtK 
y w B i m T A R I F A m m 
E S T A C I O N A S 
C E U T K h T E T U A N 
Ceuta-Puerto 
Ceuta . . . . 
Tetuán , , 
T t T U A N A C UTA 
Tetuan 
Ceuta . . . 
Geuia-Pucrto . 
M 32 M. 34 C . 2 
8 50 
0'29 






Cruees.~EI tftn M. 32 erofes en Csstillejes coo el C . i | ei M-
34, 60 Rincón con el M. 3 l , v el C . 2 en Mslsiie» con el M . 33 L«H 
fnil'»»r«. con lî t» de embarque f formando Cuerpo, «ola >*«df«o 
wÍM.«r ío* »r*n*s ?li. 37. 33 » 3i, 
B a n c o C s p a ñ o i d e C r a d i t o ^ . A. 
JMC J 9 L X > » . X D 
Capital social: 100 millonee de peeetai 
Qap iUl desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 3 0 ^ 0 . 3 4 8 ^ 0 0 
G&ja de aho r ros : . Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas 7 divisas extranjeras 
Sucursal en Laraobe: Avenida Reina Victoria 
Eorar 49 OfcM' Ha « » «f 
1 r - i r t f r auiúii I TI-'I 1  •1? í««fa !B^«^>íáe»^#« 
instálaciooée Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
i s a ' O o y a " A 1 caz a r q u i v i r 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
X a V a l e n c i a n a " 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 




Uní ta clona». 
Transportes Marqués 
Transportes de mercancía entre Casablanca, Larache, T á n -
ger y Tetuán 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada c e n los transportes 
H í O r o . o . r c i : I d ó n e a , y o . í e 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detalles su oflo na AUTO E L E C T R I C I D A D 
A v e n i d a R e i n a V jet cria. I>arach5 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 1 
AutóbuWílee 4e gran lajo, rapizas yeon butaea^ iné ív iduales que la ÉSA 
pian más antigua eon material aprobiado a las oarreteras fue ra* 
correa 7 peraonal exper imeotaéo . 
Servicio diario eatre Laraobe, ai<íásar, Aroila; Tánger; T e t u á a 7 O w * 
ta: Tetuán s U » * « 9 Bato Tasa. 
Horerle És i t i ^ i i a p t r U r M «(pritaero de rxjvleaifirf de i t N 
De Alciitr 1 Uracbet 6 43 8 y 3o, i a , !4 j 3o, ift, 17 y So, i f . 
D* * • » Arcila, Tánger 6 y 45, ia , 16. 
Be » a > > R^aia-TctuánfC«iita, 10̂  la.directoi 
^ * • » » Táager, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
De Larache e Alcázari 8,10,11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
De a a Arcila, t á n h e r , Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
» • • R'jaiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la m a d r u g a d á . 
• a » Rgata,Tetuán,Ceuta,Sy3o, i3y3o, diretes 
" a r Tánger, 7 y 45, i3.17. 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
Booiodad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000,000 de francos completamente deiembolsadoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 




I W T á . — l a t a Eaipreaa «Krpiade > metes eewldoe basta « f f w l r a l . M 
eeesWnaoión oeo los vapoaee da "Blaad L lne" fea sales de T É a i t g 
También despacha bi l le te» p a n fe das las lineas qua Uaaa eotableai-
das esta Erapreaa eu Espafia aoajbfrndtdas « t r e Alfeoteea, ftsvtíia f 
Algaoiras Gédí*. ea seiBbia*f láa %m la salida | Uefada di l«f 
de Afrie». 
TODAS OPERACÍONES D E BANCA. D E B O L S A i D I CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista 7 coa pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento 7 cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña, Prós tamos sobre Mercancías 
Invíoe de Fondos. Operaciones sobre Tí tu los . Custodia de Valof^ 
Sueoripoiones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de eeud&Ieg 
I n l i U m de ebeques 7 de Cartee de Grádlto sobrt todoe ios 
Aieoeiee en FRANGIA 
y en todas lee Ciudades 7 Principale» Looalldadce 
de A R G E L I A , dé T U N E Z 7 da M A R R D B C O i 
AGENCIA E N L A R A C H E 
Avenida Reina Yletorfai 
G O R E E S F O N g A L E g B E E L HUNDO E N T E R O 
órain Hotel Restaurant t s p * 
SITUADO EN L A P L A Z A D E ESPA5A 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magníf ico servicio 
de comedor; e s p l é n d i d a s habitaciones 7 cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos 7 cubiertos. Se sirven encargos. 
E f U casa cuenta ees un excelente maestro de cocina 
i 
Ante 
^.,AS [ DE AVIACION 
a temporada cle) C0SXES Y GODOS B A T E N E L R E -
' c O R D D E DISTANCIA Y D U R A -
\ 
N o t i c i e r o l ^ j a l 
Zarzuelá 
j l o y damos a la publicidad la Us-
CION 
Istres.—-libs cé lebres aviadores 
Costes y Codos, han terminado su 
tentativa con éxi to , 
m a c í u " y d JJ que hara E l uj 
^ " ^ ^ Z J t M c o á e L a - ' p u l a d o por c 
ia compañía de zarzuelas de l . ' 
Con objeto de pasar unos días en res quc (ué ron 
u n i ó n de su distinguido padre el gunos c o m p a ñ c 
exce l en t í s imo señor intendente ge-j de las atencio-
neral de la segunda región] mar- objeto en esta 
chó ayer a Sevilla nuestro dist in 
>.si)eé}líflüs por al 
van satisfechos 
de que han sido 
xa. 
U L T I M A H O R A 
L A JUNTA DEL PATRüNAJ 'O 
CONTRA E L CANCER 
E L AVIADOR V A N LEAR BLAC EN 
[ S E V I L L A 
a ^ ^ S e r r á n o , j e n l a q u e % u r a ; de i n t o r r o ^ c i ó n " t r i 
en Palacio asistiendo a h j un ta n-nirin ami^o el teniente de In ten-
'presidente de la AsociaJ J ^ J c ^ h r a su c u m p l e a ñ o s la ele del pall.onato de la Lloa contra el 
E l min i s t ro de la Gobe rnac ión , Sevilla—Procedente de T á n g e r , 
general Marzo, í sñ ivo esta in . iñana ha llegado esta m a ñ a n a a esta ca-
presentac ión al pub i 
rJe el p róx imo día 24. 
aquí el elenco: 
p i recc ión a r t í s t i c a : José 
don 
DO v director : 
dores, han batido esta n i a ñ a m el 
(record mundia l de .íu> i r i ó n y d is-
gerra_ ' tancia , con m i l Kjos de caj-ga ú ' i l . 
j Se han mantenido en t i aire 18 
Ansel - horas 7 20 ininut')-:i, n i i e n t r á i que 
. el precedente record detenUido per 
Romo e1 a l e m á n F r i t z Ho.-n era de 14 ho-
2^ minutos 5 'i'> S!;gaii6os. 
Francisco "nr[io señora doña Rosario Anfúnez cancel. 
¡ R n i z , hermana polí t ica de nuestro A la 'ci tada jüttW que presidid la 
¡ e s t i m a d o amigo el conocido comer-*Re¡na u0fia Victor ia , asistieron el f i a d o r , desde Argelia s e g u i r á v i a -
p i l a l , el aviador americano Van 
Lear Can que s a l d r á m a ñ a n a con 
í lest ino a Arge l ia , 
s . ' ^ún ha maaifes t iJo -¡l citado 
Primer actor 
0 Fernández . 
Primeras tipless: Amparo 
. vmoaro Alarcón; p r imera t ip le ras, 
> Adela Garc í a ; pr imera ca Han cubierto 5.2/0 k i l ó m e t r o s , 
cV.imea ^ Zal(JiVar. ! mientras que el record t a m b i é n 
rt*(er l t e n o r - E m i l i o Vendrel ; era delétiitádb tfaé d n j ^ M n H e r -
Pl!mFrancisco Aparicio^ pr imer mann Steinndorf era de 2 31Ó k i -
tenZ\ónúco Antonio Garr ido; p r i - l óme t ro s . 
' u ^ t ^ - otro A causa del mal t iempo. Costes 
J e r u s a l é h . Bagdad y Tok io . 
GRECIA PACIFICA 
mer bar í tono, Pablo Hertogs; 
actor, Alberto López y Codos que h a b í a n terminado los ]a dolencia que le retiene en el l e -
cho. I 
dencia y 
ción de la Prensa 
Muro Gómez. 
... 
ciante de esta plaza don Francisco jdfe del Gobierno, general Beren ^ a 1 mez* Tripolitania, el Cairo 
Miranda. gner y otras personalidades. 
Con tal motivo la enviamos n ú e s - Se tomaron importantes tóuirdos 
tra sincera fe l ic i tación. relacionados con las mejoras que fe 
• • • han de in t roduc i r en el Patronato.! 
„ . . , . , Atenas—La C á m a r a ha d i s c u t í -
Ha tomdo que guardar cama el '^^ „i , n , ^ , . • 
diSt te lu í r fd jef¿ de í n t e h d e ú b i a ' d é F A L L E C E E L DUQUE DE U U A I l P.ogHIama navaU E l m,n.s-
Ha- 1, nu • -2 1 . . i j l i o de Marina ha insistido sobre las 
la Chrcunscnpe ión teniente coro- 1 fHóAnoiV.iX™* „ T, , ^ 
Cont inúa enfermo, el distinguirlo ue) don JOSP T e r r é s Ginard. I Es,a m a ñ a n a fal leció ¿n Madr id p o s i c i o n e s pacificas de Grecia 
comandante de Ar t i l le r ía don José A tan dist inguido jefe deseamos el duque de Hl-'ar 
Cerón, y hacemos fervientes votos un r á p i d o a l iv io en la indisposic ión 
porque obtenga franca me jo r í a en que sufre. 
Regresó de la P e n í n s u l a el d i s t in -
guido c a p i t á n de la Meha-la j a l i -
fiana señor Fontana, que ha sido 
nombrado ayudante dol dist inguido 
jefe de las Intervenciones Mili tares 
teniente coronel don Eleuterio Pe-
W ^ m d a s t ipies: Celia Ber f i l ; E l i primeros m i l k i l ó m e t r o s a m á s de 
Acriba Teresa Mas, Mar ía T e - 206 de medio horar io , no nan po-
?A * „,Ó'IP7 v Lo l i t a Pé rez . dido desarrollar el reco;d de vc -nnnzález y Lo l i t a 
^ T m ^ de conjunto, Lorenza E l - locidad que era de 220. 
María Carrera, Carmen Llues - Por de pronto, no queda qu3 ob-
Manolita Quesada, An i t a Gar- tener a estos dos aviadores m á s que 




V i o l e s : Bernardmo 
Pablo Garc ía y M i -
Ponsetti , see Sadi Lacointe. 
T a m b i é n con t inúa enfermo el co-
nocido comerciante don L u i s Ar te -
seros al que deseamos un r á p i d o 
restablecimiento. 
»> * 
De la zona francesa llenó aver el 
Anoche llegó procedente de Ceuta sido muy sentida, 
nuestro estimar-.o c o m p a ñ e r o y co- j 
nocido répirúii' c i e n a l o g r á í i c o Cos- E L MINISTRO DE L A GOHERNA-
ta y Salas, que s-, prepone regresar CION Y LOS NUEVOS GOBERNA-
El s eñor Venizelos ha declarado 
Por el domici l io del finado e s t á n ííuc Gréé ia e s t á dispuestta a p r o -
desfiando centenares de personal i- su Po l í üca para la ob tenc ión 
(ja^gg ¡de la paridad con T u r q u í a y no el 
La muerte del duque de Hi ja r , ha predominio sobre el mar Egeo. 
BULGARIA Y L A CONFERENCIA 
DE L A HAYA 
a T e t u á n 
fifna. 
Mita en i'\ dh de ma- DORES CIVILES 
Ifiguel García , 
guel J iménez. 
• Otros actores: José J i m é n e z . 
Maquinista, Jaime Puig. 
Armería, J. G u t i é r r e z . 
Sast rer ía : Peris Hermanos; pe-
Bucarest .—El s eñor MinoresCó i 
min i s t ro de Asuntos Extranjeros, 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , ha expuesto en la C á m a r a los r e -
Se traspasa un establecimiento general Marzo, r e c i b i r á esta tarde siiUados de la Conferencia de la 
HACIA E L LAGO VICTORIA conocido comerciante don Manu- l insfaladado en la Avenida Reina Vió a los nuevos'gobernadores civiles Haya, s a l a n d o con sa t i s facc ión ha 
'Cur t . t o r i á , * " nombrados ú l t i m a m e n t e ^er creado una s i t uac ión ventajosa 
Pa r í s .—Los aviadores ingleses F r y • • • 
y Vood. que piensan di r ig i rse en En eI Grupo Escolar tuvo jugar 
vuelo al lago de la Vic to r i a han sa- ^ ^ n ^ v ¿ de la mafiana de ayer 
luquería, T. B e l t r á n , decorado. V a - Hdq de Le oBurget a las once de la clasif icación y dec la rac ión de sol 
]era y Zabala, zapa t e r í a López y la m a ñ a n a . 
'Vrbos 
' Archivo: Sociedad de Autores. .SALVÍAMENTO D E UN 
Representante, Pablo C. Bofi l . 
Maestros directores y concertado 
re9 Francisco Palos y E m i l i o Blay 
A V I O N I T A L I A N O 
Marsella—El vapor "Caramancia" 
dados del actual reemplazo corres 
pondientes a Larache. 
E l acto fué presidido por el i l u s -
t r í s i m o señor cónsu l de E s p a ñ a don 
Eduardo Vázquez Ferrer . 
Repertorio: La a l eg r í a del bata- ha encontrado al Sud de Capri un 
llón Mal de amores, L.a Reina Mo- h i d r o a v i ó n i ta l iano pilotado por ol 
ra La venda de los ojos. Noche de comandante Niño F u j i n i y tres 
Reyes La Gente seria, Alma de hombres. 
Dios y otras. I E l h idro y t r ipulantes fueron t ras ' ol pasado domingo con nuestro equi 
Estrenos: Los de Arag5n, Los Cía ladados a Genes. í po "Santa B á r b a r a " . Los jugado-
veles v Las Hilanderas. j 
I^ara informes en esta R'tí í icoión 
E l establecimiento de modas, s i -
tuado en el pasaje de Gallego, (cen-
tro) se ha trasladado a la calle de 
Alfonso X I H casa de Fava segundo E jé r c i t o que hab í a salido muy tem 
derecha (encima de la f e r r e t e r í a el 
para Rumania, de spués de las i n -
E L JEFE D E L GOBIERNO Y LOS justicias precedentes cuando la r e -
PERIODISTAS g l a m e n t a c i ó n para la l i qu idac ión de 
la guerra. 
E l conde de Xauen, man i f e s tó a 
los periodistas en el min is te r io dol O » « R A N INCENDIO E N LONDRES 
Yunque. 
Se ofrece joven para colocación 
A la ciudad del Estatuto m a r c h ó | de oficina sabiendo mecanogra f í a y 
en la m a ñ a n a de ayer el equipo 
de fútbol "Mogreb" que con tend ió 
No ha hecho la empresa m á s que 
arir el abono para las cuatro f u n -
ciones únicas que ha de dar esta 
famosa compañía en la p r ó x i m a se-, 
mana, y ya es tán cubiertas m á s 
de cien butacas, seis plateas y cua-
tro pacos. I 
Indudablemente nuestro inteligen 
te público se da perfecta cuenta de 
la importancia a r t í s t i ca que s ign i -
fica la ac tuación en Larache de tan 
famosa compañía y por eso acude 
presuroso a la taquil la del Teatro 
España para reservar abonos. 
De seguir as í , en pocos dias ve-
remos casi todo el teatro abonado. 
El espectáculo no es pada menos 
y por ello felicitamos efusivamente 
a los activos empresarios. 
C A F E M A D R I D 
B * R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propietário: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España. L A R A C H E . 
prano. 
Londres.—Se ha declarado un v i o -
P^'guntado por los informadores lonto incendio en un bar r io de esta 
si h a b í a algo nuevo respecto al go- caPital. 
bernador de Sevilla, c o n t e s t ó : Una milJer, ^ e se habfa í anzado 
— S í ; ya e s t á todo; pero no puedo desde una ventana de un tercer p i -
cón conocimientos de f rancés . No darles nombres hasta que los firme so, r e s u l t ó gravemente herida, 
le impor ta sueldo a perc ib i r t r a - el Monarca. { 
bajando incluso de mer i to r io . j 
[CUMPLIMENTANDO A L A REINA 
L A EXPEDICION BYRD 
Nueva Y o r k . — E l comandante B i r d 
Se a lqui la h a b i t a c i ó n amueblada' Esta m a ñ a n a cumplimenLÓ a la ha enviado u n mensaje que dice tex 
para caballero solo, piso encima del l leina Doña v i c t o r i a 
cafó " L a Vin í co l a " . Plaza de Es-
p a ñ a . 
el alcalde de tualmente: 
" Por ú l t i m a vez hablamos con Madrid . 
A la salida del regio Alcázar ma- 1 
n i fes tó que se propone llevar a ca- a seguir 
TEATRO ESPAÑA 
l a mascara del dia 
bicr' 
bo diversas adiciones a las obras en 
la p r ó x i m a sesión que celebre el 
Ayuntamiento , con objeto de resol-
ver la crisis de trabajo. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Bucarcs.t—La agencia Rador dice 
en los c í r cu los oficiales han decla-
REORGANIZACION D E LOS A Y U N - rad0 .ign0rar el t e ^ r a m a . ^ el 
Esta magnífica p roducc ión , ed i -
Compañía Trasmedi ter ránea 
LlNSA B A RCF. LONA-A F R I C A - C A N A R I A S 
EN E L CASINO D E CLASES 
La velada deldomingc 
Con una concurrencia exlraordina 
de familias, celebró en la noche del 
domingo su acostumbrada velada el 
Cnsino de Clases de Larache. 
La animación du ró hasta bien en-
trada la madrugada, o rgan izándose 
un gran baile en el que tomaron par 
te gran n ú m e r o de parejas. 
Durante la velada fueron expues-
tos los valiosos y variados regalos i 
Que durante los bailes de C a r n a v a l 
Concederá este floreciente Casino a 
los mejores disfraces y a otros n ú -
hieros que f o r m a r á n parte de las 
fastas de Carnaval que t e n d r á n 
p a n brillantez ya que han do tener 




W MEJORES VINOS D E MESA 
Opositarlo, Manuel Arenas. Ave-
Wda Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
A N T I S DB ANUNCIA* 
ARTICULOS CON 
B ü L T l U8T11D L A 1 
Í A W F A I D I f c ü U -
ESI "DlABie 
• ,A « • « 9 ü I 
•s? de 
Sept 
O c t u b . 
D i d c 
Barce-
lona 
1. i 5.29 
I2y26 
0 * 2 4 
1 * 2 1 
3 y 19 
V a l e n -
cia 
S á b a d 
^ • 1 -
• c a n í e 
5 y 19 2.16.30 3.* 7.3] 
l í y 23114 y 283,163 
•1 v25!l2yi6;i4y?8 
S y U ' , 9 y 23.11 y 25 
6y 20. 7v21í 9y23 
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TAMIENTOS Garl0S. ¡^T d}VÍg[d? a la 
, Reina Mana pidiendo la autonza-
' ción para entrar en Rumania y asis-
a ño r la imnortante casa Metro , u , publica varios decre" t j r a l mat r imonio de la princesa tar a poi la i pouanie casa eiro tos sobre la r eo rgan izac ión de los 
Goldvm Mayer en la temporada . » • * Í? 1 1 ^ i, ^ , •Cjieild' 
19^9-30 se e s t r e n a r á m a ñ a n a m i é r - Ayuntamientos ^ senala la fecha del Esta noticia se considera como ca-
u J du, se estrenara m a ñ a n a mier 25 del actual ra constiuirse da fnndamento 
coles en e Teatro E s p a ñ a se ¿ 1qs I ente de todo fundamento. 
L a be l l í s ima star A l m a Ru-1 U Í J I - I Í 
, „ i u , , ^nombramientos de los concejales, NAVIO ENCONTRADO bens forma una pareja ideal con el . * i IWVÍU ^ i M u u i M t t A u u 
¿±i ,^ T v « i i u - i ». alcaldes etc. } s i m p á t i c o ga lán John Gi lber t , ha- ' j 
ciendo una verdadera c reac ión de ELi TFNTFNTÍ , AVTAnnp W,VA I 0^0'-^ vaPOf "Reolaryls" que 
los nrincinales nrotaeonistas de tan ^ : T E M E N T E AVIADOR H A Y A se daba por perdido, ha llegado a 
ios principales pioiagomsias ae i an EN LA jEFATTTRA n ^ . AFinnNATT_ V Í A i . - ^ f i T . R 
selecta p roducc ión . 
Torbel l ino t r i u n f a l de modernas 
pasiones. Juventud, codicia, c r i -
cr imen, amor, odio. Una magní f l -
 J FATU  D E ERONAU- Nidaros la noche ú l t i m a . 
^IGA- | Según manifestaciones de su ca-
Esta m a ñ a n a estuvo en la Jefatu-
. ' ra de A e r o n á u t i c a el teniente avia-
ca s infonía c i n e m á t i c a que emocio- ^— TT o í a s . 
í p i t á n , el mal tiempo le obligó a 
permanecer refugiado m á s de doce 
n a r á al m á s estóico e indiferente. 
una 
dor Haya, que p e r m a n e c i ó 27 horas) 
en vuelo en c i rcui to cerrado en Se-' 
FEBUS 
> v 
Una p r e s e n t a c i ó n fastuosa y 
i n t e r o r e t a c i ó n nerfecta He aouí lo V l l l a ' t r iPulando un aParato ^P0 , J i n t e r p r e t a c i ó n perfecta, ü e aqu lo . . j ^ del Gran pod í I W W P U I 
fino na "T.n mácpnrn dpi ninnln • 
NOTA.—Tran'übordf» en Ceuta a) vapor «Mediterrá o 
ic^tíno a lo» puerto» de Tánger y La'acbe. 
OTR^,—Sf» «dm?te csrya pera todos lo» ouertos de ÍUO«R» 
« U U » Canasta? y Baleares. 
A * e » e U »n í *r**hm F R A N C I S C O IJ O P i S 
c« n 
que es "La á s c a r a del diablo 
Estamos seguros que su proyec-
ción c o n s t i t u i r á un gran aconteci-
miento y que todo Larache se d a r á 
cita en nuestro pr imer coliseo para 
admirar tan bella p roducc ión . 
esperado, el que muestra la habilidad de la 
cocinera y que se paladea grelemenie antes de 
que sea servido, es el saturado con el gusto del 
Su calidad finísima enriquece y reaka el sa-
bor de todos los platos. Es transparente y pu-
rísimo de olivas selectas. Resguardado por 
la marca de más solida garantía mundial 
En todos los buenos Ultramarinos y CoonTativai 
Hijos de Luce de Tena 
Sevilla 
l l É [lllHUla \\m ^ Gaviota 
Con toda su crema azucarada 
es la que más couTieoe a los niños recién nacidos ea este cli-
ma de Africa, pues criandoios robustos Ies da reservas orgá-
nicas para combatir y evitar enfermedades. 
¡Madres, que queréis conservar sano el tesoro inapreciablé 
que la Naturaleza os confía! 
Exigid ea todas partes la marca «GAVIOTA» 
" D I A R I O R O O U I " E N A L C A Z A R Q U 1 V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvifio 
LaCompafiíadel maes 
tro Serrano 
En nuestra plaza pudiera dar l unos cuantos cientos de miles . dan asistir a dicho baile distin-1 
muy bien dos funciones los de pesetas. Luidas familias del clcmeoto civil 
di i s 28 de Febrero y primero | A| fin va a ver realizada esta' y militar de la plaza 
d . Marzo, en la secundad de población su aspiración de que' Inmediatamente de los acucr-
D.stmguidas familias de ê st qüe habríaa de ser dos éxitos Se Heve a vías de hecho esta * dos recaídos, se procedió al nom-
plazaooshanped.do que por jnecesaria obra, por la que ha b.miento de una comisión de 
mediación de nuestro diario,}- c i c ^ I - ' J . 
r -r de la Emoresa del! E s P c r a r a o s <?ue ,a EmPr¿sa trabajado con tarto interés v fiestas, sieudo n.mbra'ios para 
de nuestro teátro ponga toda cariño nuestro querido cónsul.: ésta, el presidente del Club dan 
su va'icsa influencia p^ra no La adjudicación de obras j Eduardo de Preda, el jefe de E x -
prlvirnos de apláudir a las DO de que antes hablamos y explotación del Tánger Fez, don 
tables huestes del maestro Se p i go de condiciones para la Arturo Gran^dc; el director de 
r 'aDO' gran obra ^ei Colector, e s ' eSfa Agencia del Baoco de Fsta-
Seguros estamos que si ^ O J demostración plena y evidente j do de Marruecos, don Luis Hon 
tiempo se anuncian esas dos del plan de obras publicas que toria, y el profesor de CaslelUno 
unciones y para éllas se abre h.̂  d realizarse durante el ano en Sa Escuela hispanoárabe, don 
un abono, será cubi fto rápl- a tual Ía r utstra población, | Manuel B-zccs. 
teatro Alfonso X I ' que de al-
gunas representaciones en Al-
cázar la Compañí a de zarzuelas 
del máestro Serrano. 
Muy razonable consideramos 
esta petición, ya que rxisten 
vehementes desees de ver un 
Compañía de Zárzuciis de U 
categoría de la que dirige el 
maestro Serrano. 
Aprovechando la breve están 
cía entre nosotros del empre 
sario del Alfonso XIII nuestro 
distinguido am'go don M<nuel 
Lucena, le hemos expuesto \ . 
petición que en esta sentido 
nos han hecho determinadas 
dam?-nte. Dejaríamos de ser justos si | Entre los socios del Club de los 
no hiciéramos constar una vez j Cincuenta, existe mucha anima-
más que estas impoftaates me-jcíón para este baile, que promete 
Adiudioació i de obras !jorássedebe°'SC!Ía y !xc,usi" ñ M a ^ m o . 
i ivamente, a la actuación de E! pasado s á b a d o y b a j o la muestro cónsul don Luis Maris-
presidencia de Muestro querido c^'i que desde la mesa de su: 
c ó n s u l ii t ervantor D. L u i s Ma j despacho ha desarrollado uoa j 
¡rísc1?, tuvo lugar la subasta y jfecunda labor en beneficio dej 
El Círculo Mercantil 
Bnjo la presidencia de d&n Fe-
personalidades de Alcázar, jadjudícácidn de Us obras de j esta plaz*». cuyas ventajas va | derico Pulido y con aaistencla de 
E l señor Lucená, con extre f p vi mentación de la plazoleta naos a empezar a toesr. itodns los directivo?, celebró se 
mada amabilidad, nos maPifes- • que esta freQte a la actual pla-
tó que aun cuando lo cooside-jza ¿e abastos y de la calle don 
ra, diíicil por los enormes gas.jde es)á sitU3do el Depósito de 
tos que tráe una Compañía de • intg^d^ci!. 
esa naturaleza, hará gestiones 
cerca del representínte de la 
misma, a fin de comp'ac r al 
público de est^t. G r e e m o . « , sin 
embargo, que la activa Fmpre-
sa del Alfonso X ! i 4 debe de h?-
cer cuanto pueda y no^ du la 
mos que asi lo hará para no pn 
En vista de lo reducido que' 
ahora resulta el local del Circulo 
Mercantil, ex'stió el criterio de 
que se vea la forma de efectuar 
los bailes de mascaras en el Real' 
Hctcl. 
Para darle forma a todo esto, 
queda nombrada una Comisión 
que redacte y lleve a vias de he-
cho un bonito programa de fies-
tas, siendo nombrados para eiio, 
los siguientes señores: 
Por la Directiva: el tesorero 
don Miguel Silva y elviceiecfi 
tario don Andrés Beoitez; por los 
socios don Miguel Morales y don 
Isaac Eljarrat. 
No habiendo otros asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a 
las ocho de la noche. 
Teatro ftlfonsoxif 
ALCAZARQUFVm 
Hoy 18 de Febrero d e ^ 
Estreno de la graa 
culá españala.ad.ptacióad 
la preciosa zarzuela deln,;* 
mo título 
D O L O R E T E S 
Una gran orquesta ametj. 
zará el programa. 
Aviso importante 
Ei Ü u b de los Om-
cuenta 
El dtmin^o, a las seis de la 
Aunque ».os e&tá priv-do de-
cir de moineaio ^uieces son 
l^s adjucicut^rio-», creemos &ia | la^de, csleb ó su aouncteia tssam 
embargo, que h^ reeyiáo so |ble>í el Club de l̂ s Ciacuecta, 
bre un contratista de eist* pta-jpara tra «r de ios bailes d*3 Car 
za, por lo que nos congratula |naval. 
mos. I Asistieron la cnsi totalidad de 
var al público de esta plsza d a L o s i P ^ "ios decir—j I01 SOCÍOÍ, y d e s p u é . de una em-
una corta actuación de la refe i8»611**0 eUo interesante para la píi«d'scuiión sobre el «tauto, se 
D . Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públ icos de 
sión el domingo a las siete de la' camionetas de pasajeros, se com-
terd-, la Ju-ita de Gobierno dcl'Place en comunicar a su clientela 
Circulo Mercsntü. y público en general, que ha intro-
Después de leid'i y ap obada; ducido grandes rebajas en el pre-
el acta de la sesión anterior, se ! ció de este servicio, 
dió cuenta de la corre«oondencla Desde el punto de salida plaza de 
recibí la, e r r t r e ía q tt fí^un uoa : Sidi Buhamed al campamento de Re 
ca-t* ds! Ci culr Mercaoti! de 
Arcila, fdhínen José a una peti 
cióo y co!i boracióo qje le tenia 
guiares. Hospital, Campamento ge-
neral y la estación y vice versa, 20 
cént imos y a áidi Bugaleb 15 cén-
i higiene y utbaoiz«cioa de este 
putb o—es qutí las referidas 
obras darán comieozo rápida-
mente. 
Sn e l ú l t ¡ m 3 Boletín de la 
Z íoa , corre^p judian te al Jia 
lida compañía de zarzuelas. 
Sabido es que el púbHco de 
esta plaZa sabe corr«srJoader v 
llenar el teatro cuando el es-
pectáculo que te le ofrece e« 
algo extraordinario. 
Citemos como ejempío el diez del actual, aparece el plie-
corto número de funciones que 8° de condiciones para las 
dió la Compañí? de comedias ; obr4s del colector de esta pla-
de Margarita Xirgú y que en za Y cuya ejecución importa 
contra de lo que muchos supo 
DÍm y del amb'snte destavo 
rabie que le hicieron d • núes 
tra phz^, co^'ituy ro í nnl 
franco éxito público de Ai \ 
cázar, que sab** d^r^e • xact«; 
cuenta de los buenes valor-* } 
fio pone resistencia a l-̂ s pre j 
cios que le hacen abonar porj 
ecor^ó celebrar u J so;o baíie de 
máscaras , que habrá de tener lu-
%ir el stgUDd^3 uín de Carnava l . 
Tcaié «dos»e eo cuenta lo redu 
cido ••ei looi acci'l del Club de 
los >ÍQCU nta. e x i s t i ó el c-«terio 
de que d cho bai l^ tens'a lugar en 
el Teatro ¿\ifoQso Xíl*. 
También se acordó extender 
i ov iUc ione i gratis p«re que pue 
solicitada el Circulo Mercsntü de timos. 
Noticiero de A'cázar 
Después de pasar en estaunoi 
días, regresó a Tetuán nuestro 
querido amigo el secretario del 
Turismo, don Manuel Duráo. 
Saludamos en esta a nueslo 
querido enmpanero en la prensi 
y vicepresidente de esta Asocia-
ción de Larache, don Bartolomé 
Ppjares. 
••• 
Tambrén tuvimos el {fuslo de 
saludar al cuito director de U 
Academia Politécnica ds Liracbe 
nuestro distinguido amigo el se-
ñor Puig. 
*•*. 
Regresó de su viaje a Ceuta 
i el acreditado industrial de esta 
est-i ptezá. 
Seguidamente U Preíidenc'a, 
haciéndase ec < de u i *ue!to que 
pubUcdmcs di s pasados, inter-
pretando el stntir de la-» famdias 
de aigúnoa señor^^ socio?, trató 
de {09 ha íes de Csrnaval . 
Se recordó la brilUnte? cen 
qtlí t >dis los años h bia celebra-
do el Circulo m i tradicionales 
bailés de cabsc re?, y se acordó 
por unanimidad q ie este año 
tamb én les celebre. 
D E L CDO. A. GARCIA 
GALAN 
A u t o m ó v i l e s FORD 
Los vehículos de esta marca son ios 
mai baratos, los de consumo mas cco-
oóajico y de mayor duración. 
u , i o « i i < u d e S IP.ezas de recambio 
5-ígu 1 tenemo,í f rendido.', 
después de actuar . n lo, tea-j A?eilte p ra cTauJLar.che, AlU/ar 
tro. de Ceuta y Tetu ÍO. la Com y AicMji. jO¿E S A M . H ü Z M ARTlN. 
pañía del maestro Serrano da-
TA cuatro fuaciooes eo ! te.-j L*^chc: travesía Cüioguiti (Oeiega-
tro Kspaña de Lanche, sien i.» i cióo Hispano Suua). 
l aú ' t imae l día 2 ; del actuJ. j Ceuta: indepe ^deoci?, 41. 
LO QUE D!C I D 5 C U P A D O S C O N 
Para niños y militaras sin gra-'plaza, don Miguel Silva, 
duación 10 céntimos. 
. ^ Por el rr putado ê pecial̂ ta en 
— " 1 1 U • 
1 e r f e r r a f t d í d e s de nariz, cides y 
iwar{?anta, doctor do?>J. Dieĝ o Or-
tega, ha sido operad?? fe'izrasnte 
en la garganta, el hi¡o del acedi-
tado comerciante de eslap'azi, 
don Rubén J. Cohén, 
Nuestra (elicitacióo al culto ca-
pitán médico de Regulares, por 
la feliz intervención quvurgici, y 
a nuestro amigo don Rubsn I. 
Cohén, por la mepría experimen-
tada en la dolencia que aquejaba 
a su precioso hijo. 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Agencia Juan López 
Servicio do oaznionetaf para pasa* 
joros. Salida de Alcázar para Teffet 
Uuireg y Moxerah a las echo da I i 
(uafiar.a j a las dos de la tarde. 
Refn-eao para Alo&sar de lo* indi-
ciado* iltiqi» a la misma hora-
Servicio de carga entre la poblfc* 
E l pasado domingo tuvo luifaf 
en Us Inmedi'cioacs del campo 
del oueote del K^rmaa, el ejerci-
cio de tiro al bUoco pf* los so* 
mateaos armados d; Alcázar. 
Asistieron al tiro unos Vcioti-
cinco •oraalenista", siendo ra«o-
oión y 1& estación del ferrooaríl- dados por el cabo de los miimos, 
Agente: Guillermo Reyes. ' nuestro estimado amigo don jjjn 
Despacho de hilietea Junio al Clr- ' 
•nlo Mercantil, 
7« Mea aMKaoc afios 7 ftabícado Tlsta! CÍO, 
áoctorca m \m eunous Reuúbüc*! «o 
te M t a M , tai cono BoítrU, CoIombU, V'«o«rua-
ía, •aalaa, Babana 7 Caatr» ABér tCA, oc podt oocoo-
trar «a* mm n r L M , todos BO tf%baa Uxxntfta, 
mttattm 7 « n a saedlctaua, basta v u bao» pocos 
atas waraai «• Centro Amanea 7 wk sefiort mk-
áro. yor habano sBa saroéo éa la Diabetes, aw re-
aos toras TOVOUIOS 7 «aacr anma meóte srra-
a tBaa foa, COBO 7a la* aajo diebo, «a pocos 
«tea. mm fea vtoto aoroao a» ana «aranadad fa*. doe-
aoraa «o ftau auadlal ao podiaroo bacorto. 
•aré M aatar^sta proyarad» da aaa carta 7 a» 
la pvaoaate lee aatorlao paedoa tkoaar poblteaaMa para 
«oa padoaraa te aBX«ni<cdaJt «oa 70 
o be « a r a d o . — * a C. Taacs-Torra-
' ESTOtaAOO.—Tengo ana gran aatlaTareldn ec tea-
vaaonlefla mi arradeclmleato por los ezcelentca raaol-
tadoi abtenldoa «a ral enfermedad del estómago coa 
aaa sola cait do so mararUlosa Cara a.* 13, pudlen-
«• owsldoraRBa VOT ai mente tootablecldo.—«, v, p-
aba atntaao n sillas, y después de 
iwnadaa su curas corre perreetam^me, pues él yinc 
a Bafioias a buscar cuatro cajas mis pera este arto 
no por encomrarso atacado otr* vas alno por miedo 
a Tolrar a aufrlr.—Ororuan* da Lorenzo Quer, Ba-
aoiaa (Oerona). 
PULJSONC8.—Logoedo muy vradeetdo a la cura i 
a.» It, puos después de dos aftos de enfermo r DO 
«ax^ctmvu mejorta, ron i* cars a,« t i me «ocuen-
tro roopMameoM btea.—j. T. O. Catpal (Allcanio) 
« w v u e s t e copón a 
Uaboratorios B o t á n i c o s : Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros. 
9, M a d r d, el libro G R A T U I T O . «'La 
Me iiein^ Vegetal44 que ensefia la m a -
cera de c u r a r ;aa enfermedadea por 
medio da plantas. 
Nombra 
—TS*»» te aatlafaccioo da aaucetarU mi 
lett earaddo do rewns io»r*d* cae 4 cajas de le 
cura a.» I «ei Abate Hamon. te «oo na ne babte sido 
pooiMa. na aboteato baber probado inanidad da dro 
ra» 7 romedioa do tedas cteaoa.—í. a M. Saa Tatta 
de Qulxols (Oorooa). ^ 
— * 
ALBUMINURIA,—El iCe pasado tomé S botes do la 
cura u.* » 7 quedé perfectameata curad i fle la alte, 
miaorte «aa aas estaba matando Aaela baatente 
— Oateaabo, Oaacéa Waa. Basara. 
c « U a 
Chidad .. , 
Provincia 
L A B O R A T O R I O S BOTÁNI 
Ronda Universidad. 6 Barcelona 
Poligroa, O.-Madríd 
Depositarlo: M DIAZ.—*«Paroiac't Moderna» ,-ATeoíd5| PriadoRiYcra. 4 , - L A R A C H E 
Í C O S I 
m  § 
• i 
Araet. _ ..-
A causa de sus imperiosas ocu4 
j p s e i o n e » , no pudieron asistir al 
1 tiro la tntaÜdsd de los snnnteoia-
A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D E tas de A l c á t a r , los que lo efeC' 
GONSTRÜGION D E E L H A D A D Y tuarác uno de los diisdelapf«' 
SARAGA 
— • » ! Acompañado de su distiojfui^ 
Maderas, hierros, chapas, cemen-i e5pcs?i p88Ó e| fo] ¿omwi* 
tos, yeso, carretillas de manos, cu - ' en estSf a{ |ad3 de ^ { ^ W U r t i 
bos para mezcla y cuanto con el j08 5e5,res Pulido, el cuito 
ramo de construcción se refiere, prtícior de „ e Gruoo E ^ o U ' . 
.unto a la Avenida de Bidi Al i Bu- nucstr0 ftnt|guo tta\go dao LeiO' 
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